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“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada 
Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah bersama orang-
orang yang sabar.” 
(AlQur’an Surat Al- Baqarah  ayat 153) 
 
 
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan 
Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya" (Qs.Al-Hijr:9). 
 
 
“Hukum yang baik akan menjadi buruk jika berada ditangan 
aparat yang buruk, sebaliknya hukum yang buruk akan menjadi 
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TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. JAVA 
PLASTIC MANUFACTURING DENGAN PEKERJA  
DI KABUPATEN BOYOLALI 
 
ABSTRAK 
Pelaksanaan proses perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Java Plastic 
Manufacturing di Kabupaten Boyolali diawali dari adanya musyawarah mufakat 
untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak (pekerja dan pengusaha) 
dengan serikat pekerja setempat. Setelah draft perjanjian kerja dibuat oleh 
pengusaha kemudian didiskusikan ke serikat pekerja yang mewakili dari pekerja, 
Hak dan kewajiban antara pekerja dengan PT. Java Plastic Manufacturing di 
Kabupaten Boyolali yaitu Pengusaha berhak mendapatkan hasil kerja pekerja, 
pemberian sanksi, perlakuan yang hormat dari pekerja, serta melaksanakan tata 
tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha. Penyelesaian perselisihan yang 
dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat tanpa melibatkan pihak 
lain), tripartid (perundingan antara pekerja, pengusaha dengan melibatkan pihak 
ketiga sebagai fasilitator), konsiliasi (Penyelesaian melalui konsiliasi ini 
dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang 
disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-
pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai) dan 
apabila semua penyelesaian sengketa di atas gagal makaupaya terakhir melalui 
arbitrase (Penyelesaian melalui arbitrase harus dilakukan melalui kesepakatan 
tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian 
perselisihannya serta putusannya agar mengikat para pihak dan bersifat final) 
kemudian tanggungjawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum maka siapapun yang bersalah wajib mengganti kerugian.  
 




















REVIEW OF CONTRACT BETWEEN WORKERS JURIDICAL  




Implementation of the employment agreement between the workers and 
PT. Java Plastic Manufacturing in Boyolali beginning of their consensus to 
accommodate the interests of both parties (workers and employers) with the local 
union. After the draft employment agreement made by the employer are then 
discussed to union representing workers, workers' rights and obligations between 
the PT. Java Plastic Manufacturing in Boyolali that employers have the right to 
get the work of employees, sanctions, respectful treatment of workers, and to 
implement work rules that have been made by the employer. Dispute resolution 
conducted by the principle of deliberation without involving other parties), 
tripartid (negotiations between workers, employers to involve a third party as a 
facilitator), conciliation (settlement through conciliation is done through one or 
more persons or entities as a mediator called a conciliator by arranging or 
facilitating the disputing parties to resolve their disputes peacefully) and if all the 
above fails to dispute resolution through arbitration last makaupaya (settlement 
through arbitration must be made through a written agreement of the parties 
disputants to submit its dispute settlement as well as its decision in order to bind 
the parties and shall be final) then liability in case of breach of contract and tort 
whomsoever shall indemnify guilty.  
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